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Muhammad Fauzan. K8412052. HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI 
BELAJAR DAN SARANA PENDIDIKAN DENGAN PRESTASI 
BELAJAR SOSIOLOGI SISWA KELAS X IPS SMA NEGERI 1  
TERAS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret. Agustus. 2016. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan antara motivasi 
belajar dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 
Teras. (2) Hubungan antara sarana pendidikan dengan prestasi belajar Sosiologi 
siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Teras. (3) Hubungan antara motivasi belajar 
dan sarana pendidikan dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas X IPS 
SMA Negeri 1 Teras. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa SMA Negeri 1 Teras yang berjumlah 816 siswa. Sampel yang 
digunakan sejumlah 60 siswa diambil dengan multistage cluster random 
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi ganda. 
Kesimpulan penelitian ini bahwa: (1) Terdapat hubungan yang sangat 
signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas 
X IPS SMA Negeri 1 Teras dengan nilai r Pearson sebesar 0,644 dan angka 
signifikansi 0,000. (2) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
sarana pendidikan dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas X IPS SMA 
Negeri 1 Teras dengan nilai r Pearson sebesar 0,555 dan angka signifikansi 
0,000. (3) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi 
belajar dan sarana pendidikan dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas X 
IPS SMA Negeri 1 Teras dengan Fhitung 29,116 dan signifikansi 0,000. 
Jadi, dapat dinyatakan bahwa motivasi belajar dan sarana pendidikan 
bersama-sama memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan prestasi 
belajar Sosiologi siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Teras. Artinya, ketika 
motivasi belajar siswa itu tinggi maka yang terjadi adalah akan membuat siswa 
bersungguh-sungguh dalam belajar dan hasilnya akan mendapatkan prestasi 
yang baik dibandingkan dengan siswa yang kurang memiliki motivasi belajar. 
Selain itu, semakin banyak sarana pendidikan yang dioptimalkan dalam 
pembelajaran maka yang terjadi peserta didik akan lebih memperhatikan 
pembelajaran sehingga menunjang prestasi belajar agar lebih baik. 






Muhammad Fauzan. K8412052. THE CORRELATION BETWEEN 
LEARNING MOTIVATION AND EDUCATION FACILITY TO 
ACADEMIC ACHIEVEMENT OF SOCIOLOGY AT X GRADE 
STUDENT OF IPS SMA NEGERI 1 TERAS. Thesis. Surakarta: Teaching 
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. june. 2016. 
The purposes of this research are to know: (1) A relationship between 
learning motivation and academic achievement of Sociology at X grade student 
of Social Science Program at SMA Negeri 1 Teras. (2) A relationship between 
education facility and academic achievement of Sociology at X grade student 
of Social Science Program SMA Negeri 1 Teras. (3) A relationship between 
learning motivation and education facility and academic achievement of 
Sociology at X grade student of Social Science Program at SMA Negeri 1 
Teras. 
The method used in this research is quantitative research approach. The 
population in this study was all students of class X Social Science Program of 
SMA Negeri 1 Teras which consists of 816 students. The sample used some 60 
students were taken by sampling insidental technique. Data was collected by 
questionnaire, documentation and interview. Data analysis technique used is 
multiple regression analysis. 
The conclusions of this study are: (1) There is a positive and significant 
relationship between learning motivation and academic achievement of 
Sociology at X grade student of Social Science Program, SMA 1 Teras. (2) 
There is a positive and significant relationship between education facility and 
academic achievement of Sociology at X grade student of Social Science 
Program, SMA Negeri 1 Teras. (3) There is a positive and significant 
relationship between learning motivation and education facility with academic 
of Sociology at X grade student of Social Science Program, SMA Negeri 1 
Teras. So it can be stated that learning motivation and education facility 
equally have positive and significant relation with the academic achievement of 
Sociology at X grade student of Social Science Program of SMA Negeri 1 
Teras.  
Keywords: Quantitative, Sociology Academic Achievement, Learning 
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